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Si bien Chile es considerado un ejemplo en cuanto al avance de la
~mplementación del Gobierno Electrónico a nivel latinoamericano, paradójica-
mente la discusión, estudio y análisis de dicho fenómeno ha sido más bien mar-
ginal dentro de nuestro mundo académico. En tal contexto, esta obra constituye
sin lugar a dudas un aporte sustancial para la reflexión de un tema que cobra
cada vez más importancia, tanto para el Estado, los ciudadanos y las empresas.
Como bien lo sugiere el propio título de la obra, su función es simplemente
introducir al lector en los conceptos más elementales del Gobierno Electrónico.
No pretende, por tanto, tratar cabalmente dicho fenómeno, ni considerar con
profundidad las diversas aproximaciones desde las cuales puede ser analizada
(vgr. política, sociológica, jurídica, etc.).
El cuerpo de la obra se divide en cuatro capítulos. El primero, denominado 'El
e-government', nos instruye de las diversas nociones de gobierno electrónico
existentes, su historia, sus objetivos y beneficios que reporta.
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